




















































































































































































异彩缤纷放 奇才绘古今…………吴毓华 陈义敏 王安葵 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 39 辑 
 
在纪念徽班进京 200 周年振兴京剧学术讨论会上的讲话……………………………………李瑞环 
争取京剧艺术的新繁荣——为纪念徽班进京 200 周年而作…………………高占祥 
纪念徽班进京 200 周年振兴京剧学术讨论会开幕词…………………………………………郭汉城 
京剧史研究四题……………………………………………………………………………何为 




















































































































































































































































































































第 52 辑 
 












































































第 55 辑 
 
时代呼唤：让大学生走进京剧……………杨叔子 陶绪楠 

























































































20 世纪戏曲史述的几大模式…………………………………………… 陈维昭 









1997—1998 年中国古代戏剧研究论文索引…吴晓惠徐丽蓉 张蕾 
 





























































2000 年中国古代戏剧研究论文索引…………张蕾徐丽蓉 吴晓惠 
 































2001 年中国古代戏剧研究论文索引………张蕾 徐丽蓉 吴晓惠  
 
 
